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Tinjauan Mata Kuliah 
   
odul ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan rujukan materi mata 
kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. 
Isi modul ini secara berurutan 9 (sembilan) pokok bahasan yang 
meliputi: 
 M
1. Konsep-konsep pemikiran tentang filsafat. 
2. Filsafat komunikasi: Kajian Awal 
3. Konsep etika komunikasi. 
4. Hakikat komunikasi bagi kehidupan manusia. 
5. Pemikiran filosofis  
6. Ideal komunikasi: sistem authoritarianism, sistem libertinism, sistem 
komunis, konsep tanggung jawab sosial dan konsep lainnya. 
7. Ideal komunikasi dalam naungan filosofis akan nilai-nilai empirisnya: 
etika moral, hak-hak berkomunikasm hakikat kehadiran produk berpikir. 
8. Filsafat komunikasi dalam macrocosmos: etnis kultur, hakikat dan 
orientasi pola piker etnis kultur, sistem nilai, jalinan komunikasi dengan 
problem kultural. 
9. Reflika filsafat komunikasi homophily dan heterophily, karakteristik 
monomorphic, polymorphic, hakikat simbol-simbol komunikasi. 
 
Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat 
memahami posisi penting filsafat dan etika dalam mendalami studi ilmu 
komunikasi sehingga mahasiswa mampu menganalisis komunikasi dari sudut 
ontologi, epistemologi, dan axiologi. 
Seandainya mahasiswa ingin mendalami lebih jauh tentang hal-hal yang 
dikemukakan dalam modul ini, bacalah materi-materi rujukan yang 
disebutkan dalam daftar kepustakaan. 
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